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Para cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la 
Sociedad, el Consejo ha convocado la Junta General de Accionis-
tas, con objeto de dar cuenta a la misma de su gestión durante 
el ejercicio y someter a su aprobación la Memoria, el Balance 
y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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El ejercicio de 1961 se ha caracterizado para esta Sociedad 
por su notable expansión en el mercado de semillas y por algunas 
novedades que han sido lanzadas al mismo, después de largo y 
concienzudo estudio y depuradas experiencias. Gracias a ello se 
ha obtenido un halagüeño resultado, a pesar de diversas circuns-
tancias que nos han sido adversas. 
Exp lo tac ión a g r a r i a — E n t r e las desfavorables circunstancias 
enunciadas, destacan las climatológicas que, año tras año, vienen 
castigando los campos de Casti l la, con tal persistencia que abre 
temores a la esperanza de que llegue para estos sufridos campos 
unos años que, al menos, compensen tantas calamidades pasadas. 
Con excepción de la remolacha azucarera, las demás pro-
ducciones han sido bajas en conjunto, con un rendimiento unita-
rio muy inferior ai normal, y con unos precios en cereales y 
patata que no retr ibuyen al esfuerzo y capital empleados. 
Producción y comercio de semil las —Es en este aspecto de 
los negocios sociales donde nuestra Sociedad viene encontrando 
una mayor expansión y rendimiento a su actividad- En el actual 
ejercicio las ventas aumentaron en un 20, 82 % con relación al 
año anterior. 
La concentración de las fincas de la Sociedad en un clima 
semejante (Valladolid y Falencia), la necesidad de producir diversas 
variedades de semillas en zonas geográficamente adecuadas y el 
notable aumento de producción en algunas de ellas nos obliga a 
atender cultivos de cierta consideración, en provincias muy ale-
jadas de aquellas en las que actualmente contamos con organiza-
ción propia. 
Este aumento de producción viene impuesto por la mayor 
demanda de nuestras semillas en el mercado nacional, a pesar de 
la liberalización de este comercio y de la mayor competencia sur-
gida al amparo del mismo. 
El plan de mejora de semillas de maíz híbrido doble que nos 
propusimos hace varios años, ha tenido su primera manifestación 
tangible durante el ejercicio, al ser lanzada al mercado la semilla 
de maíz de genealogía cerrada «Prodes 551», cuyos extraordina-
rios resultados, contrastados por multitud de agricultores de distin-
tas provincias, nos colman de satisfacción y compensan las largas 
horas de estudios y experiencias durante muchos años. Otras reali-
zaciones seguirán a la indicada y esperamos que con el mismo éxito. 
Nuestra preocupación por el campo español y sus problemas 
nos ha llevado a estudiar detenidamente algunas otras posibi l i -
dades entre las que cabe destacar, por haberse convertido en 
realidad durante el ejercicio, las nuevas variedades de semilla de 
avena «Prodes 101, y 102», que vienen a llenar una necesidad 
hondamente sentida entre nuestros agricultores-
En cuanto a cebada, aparte de nuestra producción directa 
para fábrica, que conocen muchos de nuestros accionistas por ser 
colaboradores en esta actividad, hemos comenzado en algunas 
variedades, la venta al público de esta semilla. 
También hemos introducido este año, por primera vez, semi-
lla de sorgos híbridos americanos. 
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El aumento de las semillas manejadas que venimos comentan-
do y el que se irá produciendo en años sucesivos, ha hecho que 
nuestros almacenes e instalaciones queden muy por bajo de nues-
tras necesidades y sean insuficientes a pesar de los locales toma-
dos en arriendo. Esto nos ha llevado a la necesidad de estudiar 
el montaje de unas instalaciones adecuadas en edificios propios, 
en Valladolid, que vamos a construir, y que complementen los 
que existen en la Abadía de Retuerta, ya totalmente insuficientes 
e incapaces para el gran volumen que ha adquirido el movimiento 
del negocio de nuestras semillas Con esto, además, sistematiza-
remos todo el movimiento de limpieza y selección de semillas, y 
posteriores fases de envasado, precintado, etc. que por su gran 
volumen teníamos actualmente que tratarlas muy dispersadamente. 
Con este fin necesitábamos disponer de mayores recursos de 
Tesorería, para lo cual nos hemos preparado ya. 
Renovación de maquinar ia agrícola y de selección de semi-
l las,—Se han sustituido tres viejos tractores por dos Hanomag 
Barreiros de 65 y 45 HP. respectivamente, así como un conjunto 
de arados y otros elementos de trabajo indispensables para el 
cultivo de las f incas, en sustitución asimismo de material inservi-
ble por largo uso. 
También se ha ampliado el secadero de maíz de Retuerta y 
se han adquirido diferentes máquinas para limpieza de semillas 
en Retuerta, y material de laboratorio. 
Conservación de suelos. — Con objeto de proteger el secano 
de Retuerta contra la erosión y a fin de complementar los trabajos 
de drenaje llevados a cabo para evitar los encharcamientos que 
ocurren en años húmedos, se han realizado trabajos de conserva-
ción de Suelos por contrata con el Servicio de Conservación de 
Suelos. 
Los trabajos se han efectuado sobre 47 Has., construyéndose 
25 kilómetros de terrazas. 
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Mater ia t de t ranspor te—Se ha adquirido una furgoneta 
Citroen 2 HP. para nuestra Delegación de Zaragoza, que por su 
situación tan adecuada e interesante para nuestro negocio de se-
millas, ve también de día en día aumentado su trabajo, tanto en 
la producción como en la venta de las mismas. 
Crédito agr íco la .—Con la amortización de la anualidad co-
rrespondiente, 1.200 000 pesetas, ha quedado reducido a pesetas 
3.600.000 el préstamo de 12.000.000 que en su día fué concer-
tado con el Servicio de Crédito Agrícola. 
Pe rsona l—Nos es grato destacar la colaboración y eficiencia 
del personal, que en tanta medida ha contribuido a conseguir los 
satisfactorios resultados logrados. 
Renovación Consejo.—Corresponde cesar en turno regla-
mentario, de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, a 
los señores Consejeros siguientes: don Ensebio Basagoiti Ruiz, 
don Federico Bernaldo de Quirós y Argüel les, don Ernesto Alday 
Redonne tydon Fernando Gorostidi Imaz, todos los cuales son 
reelegibles. 
Beneficios y d is t r ibución—Deduciendo los gastos genera-
les, cargas sociales y financieras y amortización del inmovil izado 
el líquido de los beneficios del Ejercicio se eleva a la cifra de 
4.846 205,99 pesetas, que sumado al remanente del Ejercicio 
anterior, 112.361,99 pesetas, arroja un total de 4.958.567,98 pese-
tas, cuya distribución se propone de la siguiente forma: 
Dividendo 6% a las Acciones . . . . 2 .528 .940 , -
Atenciones estatutarias y al personal . 492.310,30 
A previsión de impuestos 1.221.635,84 
Reserva legal 484.620,60 
Reserva voluntaria 200.000,— 
Remanente para el ejercicio próximo. . 31.061,24 
TOTAL 4.958.567,98 
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Conclusiones.—Por cuanto antecede, el Consejo tiene el 
honor de proponer a la Junta General que adópte los siguientes 
acuerdos: 
1 0 -Aprobac ión de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias, correspondiente al Ejercicio 1961 y la gestión del 
Consejo de Administración durante el mismo. 
2. °—Que se apliquen los beneficios de dicho Ejercicio en la 
forma propuesta. 
3. °—Que se reelija a los señores don Ensebio Basagoiti Ruiz, 
don Federico Bernaldo de Quirós y Arguelles, don Ernesto Alday 
Redonnet y don Fernando Gorostidi Imaz, en su cargo de Conse-
jeros de la Sociedad. 
4. °—Designar a los señores Accionistas Censores de Cuen-
tas para el Ejercicio 1962, titulares y suplentes. 
EL CONSEJO DE A D M I N I S T R A C I O N 
Valladolid, junio de 1962 
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Informe de los accionistas censores de cuentas 
Los que suscriben, Carlos León Alvarez y Victoriano Vázquez 
de Prada, nombrados Accionistas Censores de Cuentas, propie-
tarios de Productores de Semillas, S. A- «PRODES», para el Ejer-
cicio de 1961, en la Junta General Ordinaria celebrada el día 10 
de junio de citado año, a efectos del artículo 108 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 
1951, hacen constar: 
Que por el Consejo de Administración de dicha Sociedad, les 
han sido sometidos a examen e informe, la Memoria^ Balance y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 
arriba citado y, como consecuencia del examen de dichos docu-
mentos, informan que los hallan de acuerdo con los libros de con-
tabilidad de la Sociedad y dentro de lo que preceptúa la legislación 
vigente, proponiendo a la Junta General de Accionistas la aproba 
ción de los mismos. 
Y para que conste y surta los efectos procedentes, f irman el 
presente informe en Valladolid, a dos de junio de mil novecientos 
sesenta y dos. 
FIRMADO FIRMADO 
Carlos León Aloarez Victor iano Vázquez de Prada 
I — 
C O N S E J O DE A D M I N I S T R A C I O N 
PRESIDENTE 
D. Francisco Greño Pozurama 
V ICEPRESIDENTE 
D. Eusebio Basagoiti Ruiz 
CONSEJEROS 
D. Federico Bernaldo de Quiros y Argüelies 
D. Ernesto Alday Redonnet 
D. Tomás Bulnes A . Vil lalobos 
D. Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano 
D. Aurel io Gómez-Escolar González 
D. Vicente Botella Al tube 
D. Ramón Olalquiaga Borne 
D. Ramón Esteruelas Rolando 
D. Fernando Gorostidi Imaz 
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